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原発性, 投射性及 び独立性てん か ん発作波中の直接皮質
反応の 変化 に関する比較研究
一 自立 て ん か ん原性 の 発達を示唆する発作性反応波 に つ い て 一
食沢 大学医学部神経精神医学教室 (主任 : 山 口成 良 教授)
大 谷 隆 博
(昭和58年 3･月19日受付)
自立て ん か ん原性の 発達 を示 唆す る簡便 か つ 頼り に な る 指標 を得 る目的で , 直接皮質反応 (dir e ct
c o rtic alre spo n se, 以下 DCR と略)の 変化 を, て ん か ん原性 を持つ 原発性発作焦点 と,
一 般 に 自立て んか
ん原性を持たな い とみ なさ れ て い る鏡像焦点 の 間で比較研究 した . 急性実験が家兎で お こ な われ ･ 強直性
･
間代性発作波 パ タ ー ン か ら成 る 原発性発作波が連続電気刺激 に よ っ て
- 側の 視覚領 に 誘発さ れ, その 際ほ
と ん ど同時に 一 連の投射性発作波が反対側皮質の鏡像部位 に 誘発さ れ た . D C R を誘発 する た め の単発電気
刺激が こ れ ら の発作波 の 誘発前, 中, 終了 後の各時期に わ た っ て 0･3 ま た は 0･5Iiz の 頻度で 両側視覚領に
同時に 加 えら れ た. 原発性発作焦点で は樹状突起電位 (E P SP の 外界電位) と afte r
-
pO Sitivity (I P S Pの
外界電位)は原発性発作波中振幅が著 しく減衰す る か また は 消失 した ･ これ らの D CR は 原発性発作波 の 終
了後, 徐々 に 回復 した. こ の 原発性発作焦点で は D C R の代り に 原発性発作波の個 々の 波に類似 した発作性
反応波 (c o n vu1s oidr espo n s e) が 原発性発作波中
一 般 に 誘発 さ れ た (この 発作性反応波は原発性発作波だ
け で な くあ ら ゆる 発作放電の個々 の波 に 類似 し た反応波の 総称 と して 用 い ら れ た).
一 方 鏡像部位 で は
D CR は投射性発作波中, 不変 , 増大, 減衰 の 3つ の異 な っ た 態度 を示 し, 発作性反応波は決 して誘発され
な か っ た
. 少数例で , こ の 鏡像部位 に 一 連の独立 性発作波が誘発 され た. こ の 独立性発作波中, 鏡像部位
の D C R は原発性発作波出現中の原発性発作焦点に お け るの と同様 に , 著 しく減衰す る か また は消失 し, そ
の 個々 の独立 した発作波に 類似 した発作性反応波が通常誘発 さ れ た. 以上の結果 か ら発作性反応波の誘発
が自立 て んか ん 原性の発達 を示 唆す る 最も頻 り に な る指標と思わ れ た. D C Rの 減衰 また は消失 は副次的な
指標ま た は自立て ん か ん原性の 発達の前兆 を示 す微候 と みな され た.
Key w o rds Experim e ntal epilepsy, Dir ect c o rtic alrespo n s es, Auto n o m o u s
epileptoge nicity, Mirr orfo c u s, Se c o ndary epileptogen esi
限局 した原発性て ん か ん発作焦点か ら生 じる
一 連 の
て んか ん発作波 (以下原発性発作波と呼称 す る. こ れ
を含めて 本論文で用い た発作波 の意味は す べ て間歓期
発作波 で は なく発作期発作波を さ す.)は , そ の原発性
焦点と線推結合 を持つ 脳の 遠隔部位 に 一 連の投射性発
作波 を誘発す る. こ の投射性発作波は原発性発作波の
個 々の 波に よ っ て単 に 投射性 に 誘発さ れ る に す ぎな い
の で, こ の投射性発作波申そ の遠隔部位 は
一 般 に 何ら
の 自立 した て ん か ん 原性 を持 た な い と み な さ れ て い
る
.
そ こ で こ の 原発性焦点と その 遠隔部位で それぞれ
の 原発性発作波中と投射性発作波中の 神経活動に つ い
て比 較 した研究 は, 自立て ん か ん原性 を特徴づ ける指
標 を明確 に す る か も しれ な い と思 わ れ る .
】山 方, 大脳皮質の 表面 に対する単発電気刺激に よ っ
て 持続 10～ 20m sec の 表面陰性電位 が そ の 刺激部位
の 近傍 か ら記録さ れ る. こ の 電位 は, C ha ngl)に よ っ て
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樹状突起電位(dendritic potential, 以 下 D P と略称 す
る) と呼ば れ直接皮質反応 (dire ctcorticalre sponse,
以下 DC R と略称す る) の 中の
一 成 分と して 知られ て
い る . こ の D Pは, よ り 強い 刺激強度の 単発刺激 を加 え
た際に は, 30～ 100皿 S eC持続の ゆる い 表面陽性電位 に
ょ っ て 後続さ れ る. こ の 陽性電位 は Goldring ら
2)3)に
ょ っ て after
-
pO Sitivity(以 下 A P と略称す る) と呼ば
れて い る . この D P とA Pはそ れぞ れ 大脳皮質の ニ ュ
_ ロ ン に 誘発さ れ る E P S P とI P S P の外界電位(field
EP S P,fieldI P S P) と 見なさ れ て い る
3ト 7)
以前の 研究で我々 は, 連続電気刺激に よ っ て誘発 し
た原発性発作波中の 原発性焦点 に お ける D C R の変化
に つ い て 報告 し た即
～ I O)
. 今 回 の 研究 で は, こ れ ら の
DC Rの 変化 を原発性焦点 と その 反対側皮質 の鏡像焦
点 (mirr o rfo c u s) と で それ ぞ れ原発性発作液中と投
射性発作液中と で 比較 し た. も し D C Rの あ る変化が
鏡像焦点で 投射性発作波中に 見 られ る こ と な しに ,.自
立し たて んか ん原性 を有す る原発性焦点で の み観察 さ
れる なら ば, その 変化は自立て ん か ん 原性 を特徴づ け
る指標と い っ てよ い で あ ろう . その 他本研究で は,
一
連の 独立 した て ん か ん発作波 (原発性発作波の 個々 の
波と何ら の 時間的相関 を示さ な い 自立 性発作放電) が
鏡像焦点で た ま た ま誘発され た . こ の 独立 性発作波中
の鏡像焦点に お け る D C Rの 変化に 関す る 所見は, 後
述する ごとく今回の 自立 て んか ん 原性 を特徴づ け る指
標の 確立 に対 して 一 つ の 支持的実験根拠 を拭々 に与 え
たと思 う.
最近 二 次性発作焦点あ るい は 二 次性全般発作 に 関す
る研究が, 連続電気刺激の く り か え し に よる キ ン ドリ
ン グ現象Ilト1 3)や けい れ ん誘発性薬物 (ア ル ミ ニ ュ ウム
複合体14)
～
16)や カイ ニ ン酸 kainic a cids等1 7)1 8)) を用 い
て活発に 研究さ れ て い る . これ らの 研 究で は独立性発
作波が原発性焦点と線推結合を持 つ 多く の 皮質領域 で
記録さ れ てい る. 一 般頂こ こ の 独立 性発作波は, そ の 自
立し た発作放電 パ タ ー ン に 基 づ い て 二 次性 て んか ん 原
性 (se c o nda ry epileptoge n e si) と して 見な され て い
る . けれ ども こ の 二 次性て んか ん原性 (また は 二 次性
発作) の 同定は, その よ う な発作放電 パ タ ー ン だ け に
基 づ い て な され る べ きも の で はな い と思 われ る. この
独立性発作波 は, あ る い は 自立 て ん か ん原性 を先に 獲
得した どこ か 別の 脳組織か ら伝播 した 投射性発作波 で
あるか も しれ な い
. 自立て ん か ん原性の 発達 は二 次性
発作の 同定に 不 可欠な事柄 で あ る か ら, こ の 同定は自
立て んか ん原性 の 発達 を示 唆す る も っ と他の 頼 り に な
る指標に 基づ い て な され る べ き で あ る かも しれ ない .
今回 の 本研究の 自立 てん か ん原性を特徴づ ける指標 は
粗大記録で ある ゆ えに 比較的に 簡易な方法で得ら れる
指標と し て 二 次性発作の 同定 に 有用 で あ る と思 わ れ
る
.
な おま た キ ン ドリ ン グの 研究で は直接電気刺激に
よ っ て 誘発さ れ な い 一 連 の 自発的 な発作波が し ば しば
刺激間問歓期に 原発性焦点や他 の皮質領域で記録さ れ
て い る
. 他 に ペ ニ シ リ ン の全身投与に よ っ て生 じ る全
般性発作が Glo or学派1射2 0】に よ っ て最近盛ん に 研究 さ
れ て い る . こ の 全般性発作 に お い て は 一 連 の 両側同期
性発作波が大脳皮質の多くの 領域 で記録さ れて い る.
これ ら の 記録部位が その自発性発作波や両側同期性発
作波中に 自立 て ん か ん原性 を持つ か どう か は不明 で あ
る
.
な ぜ な ら こ れ ら の 発作波は連続電気刺激や けい れ
ん誘発性薬物 の局所投与に よ っ て そ の 刺激部位 や投与
部位 に 直接誘発 され る原発性発作波と は異 なる か ら で
あ る. そ こ で本研究の自立 て ん か ん原性を特徴づ け る
指標は, こ れ ら の 発作故に おけ る自立て ん か ん 原性 の
有無 を見 るう えで も有用で あ ろう. 他方 こ れ ま で に ,
発作活動 と関係す る D C R の変化 に 関す る研究は い く
つ か報告され て い る けれ ども 紺
~ 2 5)
, 体系的に く わ しく
研究さ れ て い な い の で , 本研究 を試み た.
対象お よ び方法
実験は体重 2.0 ～ 2.5kg の 成熟家兎25匹 を用 い て
行 っ た . 手術 は ベ ン トパ ル ビタ ー ル ソ ジ ウム (ネ ン ブ
タ ー ル) 20m g/kg の 静脈内注射 に よ る麻酔下で行っ
た. 家兎は ガ ラミ ン トリ エ チオ ダイ ド(フ ラ キ シ ジル)
で 非勧化され , 実験期間中人 工 呼吸下に 置か れ た. 脳
拍動 に よ る ア ー チ フ ァク トの 混入 を予 防する 為に 脳脊
髄液が大槽か ら排出され た . 視覚領(Ros eの解剖図2 6)
に お け る有線野(a re a striata) の脳表が硬膜の切開 に
よ っ て両側性 に露出さ れ た. 刺激電極と して ス テ ン レ
ス ス チ ー ル 製 双 極刺激電極 (先端刺激針の 距離約 1
m m) が用 い られ た. 記録電極と して先端直径 10～ 20
〟 の ス テ ン レ ス ス チ
ー ル 製針電極(先端を除い てIn s卜
Ⅹ で絶縁さ れ た) が用 い ら れた . こ の 刺激電極 と記録
電極が 一 対ずつ 両側の 視覚領の 皮質表面 の 対称部位 に
置か れ, そ の際記録電極と刺激電極 は互 い に で き るだ
け近 づ けて 置かれ た(約1 m m 以 内). 不関電極が前頭
洞上頭皮あ る い は 一 側 の 側頭頭皮に 置か れた . す べ て
の 電気活動が オ シ ロ ス コ ー プ (時定数0.1秒) と脳波
計 で 同時記録さ れ た. す べ て の 記録に A C前置増幅器
が 用 い られ た. 記録 は, ペ ン ト パ ル ビ タ ー ル ソ ジ ウム
の 静注後 1 時間半 か ら 2時間経過 し て か ら始 め ら れ
た. 実験中切開部位 や脳固定装置に よ る圧迫部位 をリ
ドカ イ ン ハ イ ド ロ ク ロ ラ イ ド で く り返 し浸潤麻酔 し
た.
実験手順 は, 以 下の通 りで あ る. まず単発刺激が両
側の 視覚領皮質表面 に 対 して 0.3 又は 0.5 Hz の 頻度
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で 同時 に 加え ら れ, こ の単発刺激 の強度 をか え る こ と
に よ っ て D C R の波形 の変化が両側の皮質表面で観察
さ れ た. こ う し て D P と A P か ら成る 2相性 の D C R
を対照と す る べ く単発刺激の強度が き め られ た. この
対照の D C R を誘発する単発刺激の強度は , 両側 の視
覚領 の間で必ずしも同 じで は なか っ た . 次 に 10偶の対
照の D C R が両側 の視覚領で記録 され た 後 に,
一 側の
視覚領 に 原発性発作波 を誘発 す る た めに 連続刺激が そ
の 脳表面(多く は右側) に 対 して お よ そ 10秒間加 えら
れ た . 原発性発作波は この 連続刺激の直後に 生 じ, そ
の際後述す る ごと く多くの 場合 に 投射性発作波が反対
側視覚領 に 原発性発作波と同期 して 生 じた . こ の連続
刺激の直後か ら対照の D CR を誘発 した の と 同 じ刺激
強度の単発刺激が両側の 視覚領表面に対 し て 0･3 又 は
0.5 Hz の頻度 で 再び 同時 に加 え られ た . こ の 単発刺激
は原発性発作波や投射性発作波 の間中と そ れ らの 発作
波の 終了 後数分の間続 け られ た.
こ の よう な 実験が , 不規則な任意の時間間隔で 1 匹
の家兎に つ き 2～ 5回(平均3.4回) く り返さ れ た. 連
続刺激の強度 は, 1匹 の家兎 に お い て し ばしば実験の
く り返 しの際 に 電圧 を変え る こ と に よ っ て 変 えら れた
(強い 連続刺激は弱 い 刺激 に 比 べ て 一 般 に よ り長 く続
く原発性発作波 を誘発す る の で実験の く り返 しの際 に
ょ り長い 原発性発作波 を誘発 す べく連続刺激 の強度が
強め られ た). 25匹 の家兎で合計 84 回の実験 が行わ れ
た
.
こ れ ら の 実験 に 用 い た連続刺激 の強度 は, 0.2
m se cの矩形波 パ ル ス で 20～ 30V, 刺激時間 は 6～ 10
秒で あ っ た . 対照の D C R を誘発 した単発刺激の 強度
は, 1 匹 の家兎の実験の く り返 しの際に は た い てい 同
じ強度 を用 い た . その 強度 は, 84回の実験で 0.1m s ec
の矩形波パ ル ス か ら成 り, 電圧 は 8～ 15 V の間で あ っ
た .
他 に 予備実験と して, 上 記の 主実験 に お け る 一 側視
覚領の原発性発作波の 他の 皮質領野 へ の拡延 (spr e ad
) の度合を検討 した. こ の た め 大脳皮質全体 の 脳軟膜
表面を広く露出し, そ の両側の 運動領 (無頼粒性前中
心野 a re aprec e ntralis agra n ula ris), 頭頂領 (regio
pa rietalis)お よび視覚領の 脳表面に 銀球記録電極 を対
称性 に 置い た . そ して双 極刺激針 を 一 側の視覚領 の脳
表面に その 部位の 記録電極 とで き る だ け近接 して置い
た
.
それ か ら上 記の 主実験 と同 じ刺激強度の 連続電気
刺激を行 っ て 原発性発作波 を誘発 し, 不規則な任意の
時間間隔で こ の 実験を 5匹 の家兎で各々 に つ き 2 ～ 3
回く り返 し行っ た . な お ま た, 別の 予備実験と して両
側の視覚領の各々 で , 原発性 と投射性発作波の個 々 の
波の 電位分布を検討 し, そ れぞ れ の視覚領内 に お け る
最大電位 を示 す部位を調 べ た. こ の た め に , 銀球記録
谷
電極 を一一 側視覚領の刺激電極近接部位や その 反対側の
対称部位 だ け で な く , そ れ らの部位 か ら約 1m m の 等
間隔で離 れ た位置に そ れ ぞれ 2～ 3個置 い･た りし た.
成 績
Ⅰ
. 発作波 に 関 して
A . 原発性発作波 に つ い て
84 回 の実験 で 原発性発作波が連続電気刺激の 刺激
部位近傍の 皮質部位 ( 以下原発部位と呼称 する) に 誘
発 され た . こ の 原発性発作波 の 持続時間は, 連続刺激
の直後 19～ 2 08秒(平均80秒)で あ っ た . 原発性発作
波 はす べ て 強直性間代性の発作波 パ タ ー ン か ら成りた
っ て い た
.
こ こ で 強直性間代性発作波パ タ ー ン とは,
一 連 の 発作波 を構成す る個々 の 波の 発射頻度が 4 Iiz
以上の 頻度で連続的 に 発射す る パ タ ー ン を強直性発作
波 パ タ ー ン と 呼び, それ 以下 の頻度 で 間歓 的に発射す
る､場合 を間代性パ タ
ー ン と 呼ぶ . 本実験に お ける → 側
視覚領の原発性発作波 は通常強直性発作波パ タ ー ンが
間代性 パ タ ー ン よ り も はる か に よ り長く続 い た( 図1,
B l～ Dl). そ して 間代性発作波パ タ ー ン は , 強直性パ
タ ー ン に 後続 して通常原発性発作波の 終盤で のみ見ら
れ た(図1, E l). 原発性発作波を構成す る個 々の 波は,
通常 陽性相優性の陽陰 2相性 の電位か ら成り た っ てい
る (図2, A, *). た だ し少数の実験 で は , その 個々
の 波が陰性電位の み か ら成 るか あ る い は, 陰性相優位
の陽陰2相性 の 電位 か ら成 りた っ て い る . 次に , 多く
の 実験 で その 優位な陽性電位あ る い は陰性電位の 振幅
は そ の 原発性発作波の全経過 を通 じて およ そ 一 定して
い た (図1, Bl～ E l). ただ し少数の実験で は, その
個々 の 波の 高 さが 原発性発作波の 各時期 で か な り変化
し, 高振幅 の 強直性発作波 パ タ ー ン か ら低振幅の 強直
性発作波パ タ ー ン へ の 変化が 途中で み られ る 場合もあ
っ た .
他方予備実験の 結果で あ るが , ま ず原 発性発作波の
他の 皮質領 野 へ の 拡延に 関し て , 投射性発作波が原発
部位 と対称 の 反対側視覚領の 皮質部位 〔以下鏡像部位
(mir ror site) と呼称す る〕 や , 原発部位 と同側の 頑
頂領の 2 カ所 で し ば しば誘発さ れ た. な お 視覚領内に
お け る原発性発作波や投射性発作波の 電位分布に 関し
て は, そ れ ぞ れ 一 側の視覚領内 に お い て は ど こ で もそ
れ らの 発作波 が同時 に 記録 され た が , 最大電位を示す
部位 は原発性発作波は原発部位, 投射性発作波はその
鏡像部位で あ っ た .
B . 投射性発作波 に つ い て
84 回の 実験中56 回の実験 で投射性発作波が原発性
発作波 と ほぼ 同期 して 反 対側視覚領の 鏡像部位に 誘発
され た. こ の 鏡像部位に お け る投射性発作波の 発達度
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Fig.1. Prim a ry epileptic seiz u redis cha rge sindu c ed electric a11yin a u nilate ralstriate c o rte x･ a nd
the proje cted s eiz u r edis cha rge sde v eloped in the mir ro r site･ In a nin set, 1 and 2 sho w the
sym metric alpointsin the su rfa c e ofthe bilate r al striate c ortic e s o n which r e c o rding elect
rode s
w er e s epa r ately pla c ed. R, the right side; L, the left side; S T･ 1 a nd ST･ 2, tW O Stim ulating
electrodes pla c ed o nthe co rtic al su rfa c e. Following a stim ulu str ain of lO-S e Cdu r atio n(squ are
puls es of O.2 m se c,20 Vand6 Hz)deliv e red by S T. 2, atr ain ofs eiz u r edischa rge slastingfor abo ut
lO4se c(Prim a ry s?iz u r edis cha rges) wチS indu c ed in the stim ulated site (prim a ry site)･ Arr o w s
indic ate thebegin nlng a nde nd ofthe sel Zu r e-indu cing stim ulatio n･ Theprl m a ry Sel Zu redischa rge s
sho w ed a to nic-Clo nic patte rn. T he tonic pha seis se enin Bl-Dl, and the clo nic pha s ein El･
Co n c o mita ntly withthe prim a ry seiz u redis cha rge s, atrain ofproje cteds eiz u redis cha rge s sho wing
a simila rpatte r nto thefo r m er w a苧elicited in the mirr o r site(pr oje cted seizu redischarges) (B 2-
E2). Befo re, du ring a nd afte rthe prl m a ry S eiz u r edis cha rge s, Single sho cks elicitingdir e ct c o rtic al
r espo n s e s(D C Rs)w e r e sim ulta n e ou sly deliv e r ed atO.3 Hz to e a ch ofthe prim a ry and mirr o r sites
thr o ughST. 1 a nd 2, r eSpe Ctiv ely . Dots repr e sent theinsta n c e at whichthe single sho cks(squ a r e
puls es of O.1 m s e c andlO V) w er e ap plied. Negativityis re c o rded a s upw ardde鮎ctio nin this a nd
alls ubs equ e ntfigu r es.
台は, 個々 の 実験 で か なり 異な っ て い た . す なわ ち 56
回の 実験中32 回の 実験 で は, 原発性発作波の 始ま り と
ほぼ同時 に 一 連の 投射性の 波が生 じ, 原発性発作波の
終了ま で 続い た. そ こ で こ の 投射性発作波の全体の 発
作波パ タ ー ン は, 原発性発作波と類似 した 強直性間代
性パ タ ー ン を示 した (図 1, B 2～ E 2). 本論文で は こ
の よう な投射性発作波 を ｢発達 した 投射性発作波｣ と
呼称する
. 残 りの 24回の 実験で は原発性発作波が生 じ
て い る間, 鏡像部位で は その 投射性の 個 々 の 波が短 い
持続 で し か も 散発的 に しか誘発され なか っ た . こ の不
連続 な投射性発作波 は本論文で は ｢未発達な投射性発
作波｣ と呼称さ れ る. こ の 未発達な投射性発作波 に つ
い て , そ の 1回 の 実験 に お け る不連続 な投射性 の個々
の 波の 持続時間 を加算 し, そ の合計 を対応す る原発性
発作彼の 持続時間 に 対す る割合 (パ ー セ ン テ ー ジ) で
あ らわ す と , 24回の 実験 で 12～ 63%(平均31% )の 値
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Fig.2. M a rked s up pression o rdisappe a ra n c e of D C Rs du ring prim a ry s eiz u r edis cha rge s, a nd
u n cha nged D C Rs du ring proje cted seizuredischa rge s. Set A is a c olle ctio n ofspe cim en re c o rds of
D C Rs tra ced o n aり O SCi1lo s c ope befo r e, du ring a nd after prim a ry s eiz u r edis cha rge s!n a
repre se ntativ e e xpe rl m ent. In e a ch of a
-
g,the up pe r a nd lo w e rtra c e s a re re c o rdsfro mthe m lrrOr
and prim ary site s,r e Spe Ctiv ely. / ,dendritic pote ntial(D P); ′ , after
-
pO Sitivity(A P); * a nd * *,
SpO nta n e O uSindividu al w a v e s c o mpo singthe prim ary a ndpr oje cted s eizヮr edis cha rge s; * * *,the
co n v uls oidre spo n s e s; ｣ I, a n e X a mple ofthe n e utr alperiod. T he sel Zu re
-indu cing stim ulatio n
w a $20V, 0.2
- m SeC pulse s at
･6 Hzfo rlOse c･ Single sho cks fo r eliciting D C Rs w a s8 V, 0･1 m se c
pulse s at O.5 Hz. In the prim a ry site, Whe n a single sho ck w a sdeliv e r ed du ring the individual
n e utr alperiod, O nly co n vu1soidre spo n se s simila rtothe spo nta n e o u sindividu alw a v e s ofthe seizu r e
dis cha rge s w er e u su ally elicited(b a nd c). Ho w e v e r, Whe n a stim ulu s w a sdeliv er ed at the n e utral
stage oftheto nic pha s e of lo w e r a mplitude, n O r e SpO n Se S W e re Oft n elicited(e)･ W he nthe stim ulu s
W a Sgiv enduringthe n e utralstage ofthe clo nic pha se, O nly a m a rkedlys up pr e苧Sed D Pw a s alw ays
ev oked(f, C O mPa re With a). A Ps w er e n ev e r elicitedthro ughout the prim a ry se lZ u r edischa rges･ On
the otherh and,in the mirr o r site, Whe n ev e r single sho cks w e redeliv er ed duringindividualn e utr al
pe riods ofthe pr oje cted seiz u r edis cha rge s, Only a D Pa c c o mpa nied by A Pw a s elicited;the se
DC Rs rem ain ed alm o st u n changed in siz edu ringthe seiz u r edischarge s(b,C･ミ, a nd f, C O mpa r e With
a). AIso, afte rthe c e ss atio n ofthe pr ojected seizu redis cha rges, D C Rsin the m lrr O r Site w e realm ost
c o n sta nt(g a nd h). In set B, the a mplitude s of D C Rsin the prim a ry a nd mirr o r site sin the s a m e
e xpe rim e nt a sin s et A a re show nin graphs of O
･ ･-･･ ･づ a nd ●-- ● , r e Spe Ctiv ely･ T he a v er age
a mplitude of c o n s e c utiv e5 D C Rs a re s erially plotted with the sta nda rd de viatio n･ Du ring the
prim a ry a nd pr oje cted seizure discha rge s(IC T A L), ho w e v e r,the D C Rs which w er elicited du ring
the spo ntan eO u Sindividualw a v e s(c o mpo singthe seizu r edischa rge s)w e r e e x cluded fr o m a n alysis,
a nd only the D C Rs ev oked du ringtheindividu aln e utr alpe riods w e replottedin graph･ M o re o v er,
whe nthe c o n v ulsoidr e spo n se s alon ew er e s e en in the prim a ry site ,the a mplitude s of D C Rs w e re
repr ese nted a s z e r o, be c a u seboth D Ps a nd A Ps w er e a ss u m ed not to be elicited at all in su ch
re spo n se s. pe cim e n r e c ordsin set A w ere obtain ed at the stagesindic ated with c o rre spo nding
alphabets in the segraphs･ In set C, data fr o m a n othe rpxperim ent a re sho w n･ T he s eiz u
re
discha rge sla stingfor
･
abo ut125 se c w er eindu ced in the prl m a ry Site by stim ulatio n of 20 V･ 0･2
m se cpulse s at6 Hzfo rlOse c, Sim ulta n e o u sly,the proje cted seiz u r edischa rge s w e redev eloped in
the mirror site. Single sho cks of lO V, 0.1m s e cpulse s atO･5 Hz w e redeliv er ed･ In this graph, the
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a mplitudes of D CRsin theinir r古fsite alo n e a r eplotted in the s a m e m a n n er a sin se
t B･ 0 nly a D P
a cc o mpa nied by A Pw a s elicited du ring theindividualn e utralpe
riods ofthe proje ct ed seiz u r e
dis cha rge s,tho ughthe seD C Rs w e r e alm o stc on stantin a mplitude･In this e xpe rim ent,
ho w e v e r,the
DC Rs gr adu allyin c r e a sedin a mplitude s afte rthe c e ss atio n oft
he proje cted s eiz u redischa rges･
b C
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Fig,3. M arked s up pre ssio n of D C Rs o r ap pe a r a n c e ofthe c o n v ulsoid re spons esin the mir ro r site
du ringtheindepe nde nts eiz u redischa rge s. Set A r epre se nts seiz u redischa rge sin the prim ary site
(up pertr a c e s of l)a nd indepe nde nfs eiz u r edischargesdeveloped in the mirr o r site(lo w ertr a c e s of
2). Arr o w s( nindic atethebegin n lng a nd end ofs eiz u re-indu cing stim ulation(0.2m se c,30 V,6 Hz
a nd abo ut7se c). Dots repre s e nt theinsta n c e s at which single sho cks(0.1 m s e c,15 Va nd O.3 Hz)
W er e ap plied sim ulta n e o u sly to the prl m a ry a nd mirr o r site s. At the e a rly stage ofthe prl m ary
S eiz u redischa rge s,thepr oje cted seizu redis cha rges w e reindu c ed,a nds ubs equ entlytheindepe nde nt
S eiz u redischa rge s w e r eg n er ated in the mirr o r site(the m a rk of → be n e ath tra c e
.
cq2 show sthe
begin ning of the indepe nde nt seiz u r edis cha rge s). T he latte r o utla sted the prl m a ry S eizu re
dis cha rges, Tra c es a
-fa r e c o nti u o u s, Sets B a nd Ca repre s entedfrom the s a me e xpe rim enta sin
S etA . Referto Fig. 2 fo r m a rks a nd a rr a nge m e ntin the s efigu r e s. Spe cim e n r e c o rdsin setB w e re
taken at the stage sindic ated with c o rr espo nding alphabetsin sets A and C.In the middle ofs et C,
the up per a nd lo w er str aight lin e s repr es ent ictal pe riods in the prim a ry a nd mirr o r site ,
r e spectively. T helow erthick lin e show stheictalpe riod oftheindepe nde nt seizu redis cha rge s.In
the prim a ry site, the c o n v ulsoidre spo n se s simila rin w a v efo r mto the individu al w a v e s ofthe
Prim a ry seizure discha rges w e ru su a11y elicited whe n a stim ulu s w a sgiv e ndu ring the n e utr al












in set B). On the othe rha nd,in the mirror site, both D Ps a nd
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Sim ulta n e o u sly withthebegin ning oftheindepe nde nts eiz ure discha rge s,the DPs w er em arkedly
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で あっ た . 他方, こ の発達 し たある い は未発達な投射
性発作波の個々 の波の形 は大方単相性 の陽性電位か ま
た は陽性相優位 の陽陰2相性の波形 で あ っ た . ま た こ
れ ら の個々 の 陽性の投射性の波は対応 す る原発性発作
波の個々 の優位 な波と比 べ て, 必ず持続 は よ り長く 一
方振幅 は より 小さか っ た (図2, A, * *).
C . 独立性発作波 に つ い て
84 回 の 実験の 内, 上 記の 実験 と は別の 8 回 で 原発性
発作波が生 じて い る間 に , 鏡像部位 で 投射性発作波に
引き続 い て独立性発作波が生 じた. こ の 独立性発作渡
の 個 々 の波 は, 原発性発作波の個々 の 波と な んら 時間
的相関を示 さず, 原発性発作波が終了 して も なお続い
原発性, 投射性及 び 独立性発作波中の 直接皮質反応 3 97
て見らjLた(図 3, A, C2 ～ f 2, → が そ の 始 ま り を示 す).
こ の 独立性発作波の 個 々 の 波の 形は , た い て い 陽性相
酎 加)陽陰2相性の 波形 で, 原発性発 作波の 個 々 の 波
の 形と 類似し て い た (図3, B, * **). た だ し, 少
数の 実験 で は そ の 個々 の 独立 した液の 形が陰性電位 の
み か , 又 は陰性相優位の 陽陰2相性の 形 を して い た .
なお この 独立性発作波も 8 回の 実験 の す べ て で, 強直
性間代性発作波パ タ
ー ン を示 した ( や は り強直性 パ タ
ー ン の 持続 は間代性 の それ よ りも は る か に 長か っ た).
そ れか ら8 回の 実験中, 5 回で は発作波 パ タ ー ンが ,
途中でか な り変化 し低振幅の 強直性 パ タ ー ン か ら高振
幅 の それ へ と変化 した り, あ るい は 逆に 高振幅の 強直
性パ タ ー ン か ら低振幅 の そ れ へ と変化 した り した.
以 上 原発性, 投射性お よ び独立 性発作波の 三 者に
っ い て述 べ た . こ れ ら の 発作波の い づ れ に お い て も そ
れらの 個 々 の 波 と波の 問に は電位変動が ば と ん ど見ら
れな い 時間間隔が あ )ー ,本論文で は こ の 時間間隔 を｢休
止期｣ と呼称す る こ と に す る ( 図2, A, ｣ ｣ ).
なお 銅 回 の 実験中残り の 20 回 で は, 原発性発作波
が生じ てい る間, 鏡像部位 で はな ん ら の 発作波も み ら
れ なか っ た .
ⅠⅠ. 原 発部位 に お け る D C Rの 変化 に つ い て
A . 連続刺激中の 変化に つ い て
連続刺激中の 原発部位 に お け る D C Rの 変化 に つ い
て は, 以前に も発表 した8ト1 0)こと が あ る の で こ こ で は
簡略に述 べ る . 連続刺激の初め で は, 個々 の 刺激に よ
っ て 1個の D P と それに後続す る 1個 の A Pか ら成 る
陰陽2相性の 電位が 見 られ , こ れ ら の D C R は, 刺激の
早期で は振幅が増大 し, つ い で 2 ～ 3秒以 内で これ ら
の DCR の 振幅 は減少 しは じ め最終的 に は ば と ん ど消
失し, 反 応波は ほ と ん ど平担と な っ た . この 振幅 の 減
少の際 に , A P は D P よ り も早く に 減少 し消失 した. 刺
激の終盤で は, 原発 性発作波の 個々 の 波に 類似し た新
しい 陽陰 2相性 の 波が 個々 の 刺激 に よ っ て 誘 発さ れ
た.
B . 原発性発 作波中と その 後 の 変化 に つ い て
84 回の 実験中38 回の 実験で 単発 刺激が原発性発作
波中の 個々 の 休 止期 に 加え られ た際 に は通常原発性発
作波 の 個々 の 陽陰 2相性の 波 に類似 し た反 応波だ けが
誘発さjLた(図3 Bの b, C, d の 上 方の 記録, 図4 Aの
b と dの 上方の 記録). こ の 様 な発作放電の 個々 の 波 に
類似 した 反応波 を本論文で は 発作性 反応波 (c o n v ul-
SOidr espons e) と呼称す る. た だ し こ の 38 回の 実験
中20 回で は, 単発刺激が個々 の 休止 期に 加 え られ ても
なんら の 電位 も誘発さ れず,
･ 無効異な場合が 以 下 の 3
つ の 時期 で し ば し ば見られ た.
1 . 低振幅の 強直性パ タ ー ン の 時期
2 , 高振幅の 強直性パ タ ー ン の 時期
3. 間代性パ タ ー ン の 時期 (図4 Aの e の 上 方の 記
録)
他方, こ の 38 回の実験で は単発刺激が原発性発作波
の 個 々 の波の 出現中に加 え られ た際に は, ま っ たく 無
効果 で あ っ た (図3 Bの e の 上 方の 記録, 図 4A の c
の 上 方の 記録). 次 に 銅 回の 実験中他の 32回 で は単発
刺激が, 原発性発作波中の 個々 の 休止期 に加 え られ た
際 に は, 通常 1個 の D P とこ れ に 後続す る発作性反応
披 か ら成る 形の 反 応波が誘発 され た . しか も こ の D P
は原発性発作波を誘発す る前 に 記録 した対照の D P と
比 べ て振幅が 著 しく減少 してい た (図5 Aの bの 上 方
の 記録). な お, こ の 休止期中に 誘発 され た D Pの 振幅
は原発性発作波の 各時期を通 してだ い た い-･ 足し てい
た( 図5 Bの 上 方の グ ラフ に お ける 0 ･ - ○ の ictal). こ
の 32回 の 実験中18回 で は, 単発刺激が原発性発作波
中の 前述 の 3 つ の 時期 で 個々の 休止 期中に加 え られ た
際 に は , 1個 の D Pだ けが し ば しば誘発さ れ た. ただ し
この D P も対照の D P と比 べ る と振幅が はる か に 小さ
か っ た ( 図5 Aの c の 上 方の記録, こ の 記録 は単発刺
激が前述 の 3 つ の 時期の う ち, 商振幅の 強直性パ タ ー
ンの 時期で , その個々 の 発作波の 出現後短か い 時間間
隔 をお い て加 えら れ た場合の 反 応波 を示 す). 他方 この
32 回の 実験 で は,J単発刺激が原発性発作波の 個々 の 波
の 出現中に 加 えら れ た際に は 一 個の D P だ け か あ るい
は無効果で あ っ た (図5 Aの d の 上 方の記録, ほ とん
ど無効異な場合 を示 す). ただ し この 際の D P は上記の
休止 期中に 誘発さ れ た D Pと比 べ て 通常振幅 が よ り 一
層減少 して い た
.
それ か ら 84 回 の 実験中残り の 14 回 で は, 原発性発
作波中の 強直性 パ タ ー ン の 時期 で単発刺激が そ の 個々
の 休止 期に 加 え られ た際 に は発作性反応波の み が通常
誘発さ れ た ( 図2 A, b とc の 下方の 記録). そ し て そ
の 後間代性 パ タ ー ン の 時期で は個々 の休止 期中で → 個
の D Pだ け か ま た は発作性反応波を伴 っ た D P が誘発
さ れ た(図2 A, f の 下 方 の 記録). こ れ らの D Pも また
対照の D P と比べ て著 しく小 さ か っ た . ただ し こ の 14
回 の 実験中欄 回の 実験 で は単発刺激が低振幅の 強直性
パ タ ー ン の 時期 で そ の 個々 の 休止期 に加 え られ た場合
や, 高振幅の 強直性パ タ ー ン の 時期 で単発 刺激が個々
の 波の 出現 後短 い 時間間隔で 加 えられ た際 に は しば し
ば無効果 で あ っ た (図2 Aの e の 下方の 記録 は低振幅
の 強直性パ タ ー ン の 時期で 無効果な場合を示 す).
以 上 を要約す ると, 原 発部位 で は原 発性発作波中,
そ の 個々 の 波 に 類似 した 発作性反応波 が通常誘発 さ
れ, D C Rに 閲 して は D Pは対照の D Pに 比 べ て 著 しく













































































































Fig. 4. Dis ap pe a r a n c e of D C Rsin the prim a ry site
a nd milds up pr es sio n of D CRsin the mir ro r site
duringtheir s eiz u r edis cha rge s･ Sets A and Ba re obtain ed fr o m a
n e xpe rim e nt･ Refe rto Fig･2 for
n?a rks a nd a rr angem e ntin the s efigu r e s･In set
A, n O re SpO n S号W a S elicited whe n single sho ck w as
glV e ndu ring the n e utr al period at the clo nic pha s e ofthe p
rl m a ry Seiz u r edis charges(the up pe r




). Fu rthe r m o re, n Otic ein sets A a nd Bthat D C Rs in the mirr o r site w e re mildly
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- → of PO STI C T A L)･ Set C is pre se ntedfr o m a n other e xpe rim ent･ T he a mplitudes of
D CRsin the mirr o r site alo n e a r eplotted in the sa m e m a n n er a sin Fig･2C･ Notic ehe
re that the
a mplitudes of D C Rsin the mir ro r site re c o v eredto the preictal height at thelate seiz u re stage ･
誘発さ れ な か っ た . こ の よ う な D C R の変化 に つ い て
は特 に 前述の 三 つ の時期で単発刺激が そ の 個々 の休止
期中に 加え られ た際, D P だ け の反応波が み られ た り,
無効果で ある こ とか ら明瞭であっ た. な お ま た, こ れ
らの 原発性発作波中の D Pに 関 して, そ の DP の 振幅
を対照の D P の振幅 に 対す る割合(パ ー セ ン テ ー ジ)と
して 表わ す と, そ の値は常 に 50%以下 (平均29･9% )
で あっ た .
他方原発性発作波の終了後の D C Rの 変化 に つ い て
述べ る と, D P も AP も 終了後 す ぐ 回復 しは じ めた . そ
の際 D P は A P よ りも必ずより早 く回 復 し は じめ, し
ば し ば終 了 直後 で は D Pだ け か ら 成 る 反応波が み ら
jl, 次第 に A P が D Pに 伴い は じめ, 両者と も徐々 に振
幅が 回復 し て発作波終 了後 1.5～ 2.5 分 以内で ほ ぼ対
照の D CR の大き さ に も ど っ た(図2,3,4,5 のpo stict-
al). な お 少数の 実験 で, こ の原発性発作波 の 終了後の
時期で , D P もA P も対照の D C R より も振幅が か えっ
て増大 して み ら れ た (図3 Bの iの 上 方の 記録と C の
po stictal の○
- 一 っ). 発作性反応波は こ の 原発性発作
波終 了後 の時期で は ま っ た く誘発 され なか っ た ･
原発性 , 投射性及び独立性発作波中の直接皮質反応
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Fig. 5. M a rked sup pre ssio n of DCRs in the prim a ry site du ring s eizu redis cha rges a nd their
enha n c e m e nti the mir ro r site du ring a nd afte rproje cted seizu redischa rges. Sets A a nd Ba re
pre se nted from a n e xperim ent. Refe rto Fig. 2 fo r m a rks a nd a r ra nge m e ntin thes efigu r e s.
Ho w e v e r,in e a ch of
`
a-f,in s et A, the up per andlo w e rtr a c e s a r e re c o rdsfr o mthe prim a ry a nd




in the prim a ry site(the up pertr a c ein s et A), O nly a D P fa r
S m aller tha n c o ntroIs(the up per tra c e of
`
a
') w a s elicited whe nチ Stirn ulu s w a sgiv e n at sho rt
inter v al afte rthe ap pe a r a n ce of individu al w a v e s ofthe prim arv s elZ u re discha rge s･ Fu rther甲O r e,
in sets A a nd B, D C Rs in the mirror site w e re co n siste ntly enha n c ed du ring a nd afte r sel Z u re
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. 鏡像部位 に お け る D C Rの 変化
A . 発達 した投射性発作波中の変化に つ い て
前述の 32回 の実験 に お け る発達 し た投射性発作波
中で , 単発刺激が そ の 個々 の 休 止期中 に 加 えられ た際
に は常 に D P とA P か
一
ら成 る, 対 照の D C R と同 じ形
の 波が 誘発さ れ た. 原発性発作波の 個々の 波や 投射性
発作波の個々 の波 のい ずれ に し ろ, そ れ ら の 波 に 類似
した発作性反応波は こ の 鏡像部位 で は投射性発作波中
ま っ た く誘発 され な か っ た . た だ し, こ れ ら の投射性
発作波中の D C Rの 振幅 は以 下 に 述 べ る ご と く個 々の
実験 で様々 で あ っ た .
a . 不変な D C R
32回の実験中10 回で , 発 達 した 投射性発作波中,
D P もA Pも 対照の D C R と 比較 して ほ と ん ど不変で
あっ た( 図2 A, b, C, e, fの 上 方の記録). さ ら に こ
の D P の振幅は投射性発作波中の 全時期を通 し て ほ と
ん ど 一 定 して い たが , A P はD P と比 べ て振幅 が やや
不安定であっ た (図2 B の下 の グ ラ フ の ●
- ● , 上 の
グラ フ の ● - ● と比較せ よ). た だ し こ の A P の振幅の
不安定さ は対照の A Pに つ い て も 同様 で あ っ た . 他方,
単発刺激が こ の 発達し た投射性発作波 の 個々 の 波の出
現時期 に 加 えら れた 際に は DP だ けか ある い は著 し く
振幅が減少 した A Pを伴う D P が誘発 され た . こ れ ら
の D P は上記 の休止 期中に 誘発 され た D Pに 比 べ て振
幅 は ほ と ん ど同 じ か ま た はわ ずか に よ り小 さ か っ た
( 図2 A, d の上方の 記録, D P は ほ と ん ど不変, A P は
ほぼ消失).
こ の 10回の実験中 7 回で, 投射性発作波の終了後 も
や はり不変 な DCR が引き 続 い て 誘発さ れ た . しか し
残 りの 3回の実験 で は D P もA Pも 投射性発作波の 終
了後徐々 に 振幅が増大 して み ら れ た (図2 C, pO Stict
-
al).
b . 増大 した D C R
32 回の 実験中9 回で , 発達 し た投射性発作波申そ の
個々 の 休止 期中に 誘発さ れ た DP は対照の D Pに比 べ
て 振幅が 高 く, 一 方そ の D Pに 伴 う A P は対照 の A P
に比 べ て ほ と ん ど不変 か ま た は よ り振幅が 高か っ た
( 図5 A, b とc の下方の 記録). こ の 9回 の 実験中5
回で は, こ の 増大 した D C R が発達 した投射性発作波
の 期間中 一 質 して誘発さ れ, しか も こ の 発作波終了後
も引き続 い て 誘発 され た ( 図5 B, ●-→ ). 残 りの 4
回 の実験で は, 増大 した D C R が発達 した 投射性発作
波中の 初期で のみ 一 時的 に誘 発さ れ, その 後の 投射性
発作液中と発作波終了後 で は D C R は D P も A P も対
照と同じ大き さ に も どっ た . 他方 こ の 9 回の 実験 で,
単発刺激が発達し た投射性発作波申の 個 々 の 波の 出現
時期 に加 えら れ た際 に は, 前述の 不変な D C R を示 し
谷
た 10 回の 実験と 同じ く, D Pだ け か ま たは 著しく 振幅
が減少 し た AP を伴 っ た D P が誘発 さ れ , そ れ ら の
D Pの 振幅 はや は り休止 期中に 誘発 さ れ た D Pと同じ
か また は よ り小さ か っ た(図5 A, d の 下 方の 記録, DP
は休止 期中 の D P と比 べ てや や 振幅が減少, A P はほ
ぼ消失).
そ の 他 こ の 9 回の 実験 で, そ の 投射性発 作波中の
個々 の 休 止 期中に 誘発 さ れ た D Pの 振 幅 を対照の D P
の 振幅に 対 す る割合 (パ ー セ ン テ ー ジ) と して表わす
とそ の値 は 125～ 200% (平均141 .4%)で あ っ た .
C . 減衰 した D C R
32回 の 実験中残 り の 13 回 で は, 発 達 した 投射性発
作波中個々 の 休止 期中 で 誘発 さ れ た D C R が, D Pも
A P も対照 に 比 べ て振幅が 小さ か っ た (図4 A, b とd
の 下方の 記録). A Pの 減衰は D Pに 比 べ て よ り著しく
減衰 し て み られ た の で , A P はこ れ ら の 実験で は個々
の 休止 期中で しば しばほ と ん ど消失し て み られ た (図
4 A, e の 下方の記録). D Pの 減衰 は原発部位で 原発性
発作波中の 個 々の 休止 期で み られ た D Pの 減衰 に 比べ
る と こ の 鏡像部位 で はよ り軽度であ っ た . この 13 回の
実験中10 回で は, こ の 減衰 した D C R が発達 した投射
性発作波 の期間中, 誘発さ れ続 け た. なお ま た こ の 減
衰 し た D C Rの D Pの 振幅 は 投射性発作波の 期間中ほ
ぼ 一 定で , 他方 A Pの 振幅 は D Pに 比 べ る とや や 不安
定で あ っ た( 図4 B, 下方の グ ラ フ の ● - ･ - ● , 上 方の グ
ラ フ の ● - ● と比 較せ よ). なお こ れ らの 10 回 の実験
で は, 投射性発作波の終了後 D C R は徐々 に 対照の大
き さ に 回復 した . 一 方残 りの 3 回の 実験で は, 投射性
発作波の 初期で 減衰 した D C R が
一 時 的に 誘発さ れ,
その 後 D CR は対照の 大き さ に も どり , 発 作波終了後
も対照 と同 じ大 き さの D C R が誘発 され た(図4 C). 他
九 これ らの 13 回の 実験で, 単発刺激が投射性発作波
中の 個 々 の 波の 出現 時期 に 加え られ た 際に は, 前述の
不変な D C R を示 した実験 と同 じく , D P だ け かま たは
著 しく 減衰 し た A Pを伴 っ た D P が誘発 さ れ, しか も
それ らの D P は休止 期中に 誘発 され た減衰 し た D P と
同 じ高さ か ま た はよ り小 さ か っ た(図 4A, C の 下方の
記録, D Pは休止 期中の と比 べ て や や振幅が減少, A P
は 消失).
こ れ らの 13 回の 実験で , そ の 発達 した 投射性発作波
中の 個々 の 休止 期で 誘発 され た減衰 し た D Pの 振幅を
対照の D Pの 振幅 に 対す る割合(パ ー セ ン テ
ー ジ)とし
て 表 わ す と, そ の 値 は50%以 上 で 50～ 80% (平均
68,8%) で あ っ た .
B . 未発達な投射性発作波中の 変化に つ い て
前述 の 未発達な投射性発作波 が鏡像部位で誘発さ れ
た 24回の実験中 10回 で, 単発刺激が その 個 々 の 休止
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期中に 加え られ た 際に は 前述 の 不変 な D C R が誘発 さ
れた. なお こ の 不 変な D C R は その 未発達 な投射性発
作波の 終了後 も誘発 さ れた ･ 他の 9 回の 実験で は, 前
述の 増大 した D C R が その 未発達 な投射性発作波中の
休止期で誘発され た ･ こ の 9回 の実験中 7 回で は, 増
大した D C R が未発達な投射性発作波中や その 終了 後
もほと ん ど不変に 誘発 され た･ しか し残 りの 2 回の 実
験では増大 した D CR が未発達 な投射性発作波 の初期
で の み 一 時的 に み ら れ その 後 は対照の D C R と同 じ
大きさ の D C Rに も どっ た ■ 次に 24回の 実験中残 りの
5回で は, 前述の 減衰 した D C R が未発達な投射性発
作波の休止期中に 誘発 され た･ こ の 5 回の 実験中3回
では, 減衰 した D C Rが 未発達 な投射性発作波 の間中
みられ , そ し て その発作波の 終了後す ぐに 対照の D C R
と同じ大きさ に も どっ た . 残り の 2 回の 実験 で は減衰
した DC R が未発達な投射性発作波 の 初期で の み 誘発
さ れ, その 後 DCR は対照の D C R と同 じ大き さ に も ど
っ た .
C . 独立性発作波中の変化に つ い て
独立性発作波が , 鏡像部位で誘発 され た 8 回の 実験
で, 単発刺激が そ の 鏡像部位 に 加 えられ た 時そ の反応
波は, 前述の原発部位 に お け る原発性発作波中に み ら
れた反応波と類似 して い た . す なわ ち8 回 の実験中6
回で は, 単発刺激が独立性発作波中の個々 の休止 期に
加えられ た際 に は通常独立性発作波の個々 の 波 に 類似
した発作性反応波だ けが誘発 され た(図3 B, ▼▼ 他)･
方, 単発刺激が こ の 6 回の 実験で 独立性発作波の個々
の 波の 出現中に 加 えら れた 際に は い つ で も無効果であ
っ た ( 図3 B, e の 下方の 記録). 他 の 2 回 の実験で は
その 独立性発作波 の 個々 の 休止 期中で上 記の 発作性反
応波を伴 っ た D P が誘発さ れ , し か も そ の D Pの 大き
さ は対照の D P よ りも はるか に 小 さ か っ た . ま た こ の
2 回の 実験で, 単発刺激が独立性発作波の 個々 の 波の
出現中に 加 えられ た際に は無効果か あ る い は D P だ け
が誘発さ れ, そ の D P は休止期中に 誘発 さ れた 上 記の
D Pに比 べ て た い て い な お 一 層小 さ か っ た .
この 8 回の 実験の す べ て で , A Pは独立性発作波中
ま っ たく誘発され た な か っ た (こ の点も 原発部位 に お
ける原発性発作波中の 変化 と同様 で あ る). DP もA P
も独立性発作波の 終了 後徐々 に 対照 の D C R と同 じ大
きさ に も ど っ た
.
た だ し こ の 8 回の 実験中2 回で, こ
れら の D C Rは こ の 発作波終了後 の 回復時期 に 対照 の
DC R よ りも増大 した (図3, B の i の下方の記録 と C
の po stictalの ● - ●). な お こ の 8 回の 実験中上記の
2回の 実験で み られ た休止期中の 減衰 した D Pに 関 し
てその 振幅を対照 の D Pの 振幅の 割合 (パ ー セ ン テ ー
ジ) と して表 わす と , その値 は 25～ 50% (平均32%)
であ っ た.
他 に , この 8回 の実験の す べ て で, 独立性発作波に
先行 して最初投射性発作波が誘発 され, 独立性発作波
は こ の投射性発作波の出現途中で誘発さ れた (図3 A,
a2～ C2). こ の 投射性発作波中の反応波は以下の ごと
くで あっ た . ま ず8回 の実験の う ち 7回 で は前述 の発
達 し た投射性発作波中 に み られ た と同様な減衰 し た
D C R が個々 の休止 期で誘発され (図3 B, b の下方の
記録), そ して, こ れ らの 実験 で は独立性発作波の出現
と同時 ある い は直前に D Pの 著 しい 減衰な い し は消失
と A P の消失が見 られ た (図3 B, C の下方の記録).
次に 残 りの 1回 の 実験 で は前述の 不変 な D CR が この
投射性発作液中の個々 の休止期で常に 見ら れ, そ の 後
独立性発作波 の出現 と同時に D P が著 しく減衰 し A P
は消失 した.
最後 に 原発性発作波中に鏡像部位で何 らの発作波も
見 られ な か っ た 20回の実験 につ い て そ の鏡像部位 に
お け る D C Rの 変化 に つ い て述べ る. まず20 回 の実験
中 11回で は原発性発作液中 と そ の 終了 後 で 不変 な
D C R が常に 誘発さ れ た. 他の 7回の 実験で は増大 した
D C R が原発性発作波中に 見られ , こ の 7回の実験中4
回 で は原発性発作波の初期で 一 時的 に 増大 した DCR
が見 られ そ の後 は対照 と同 じ大き さ に も どっ た . 7 回
の 実験中残 りの 3 回で は, 増大 した D C R が原発性発
作波中と その 終了 後で常 に誘発 され た. 20 回の 実験中
残りの2回で は減衰した D C R が原発性発作波の初期で
のみ 一 時的 に 見られ その後, D C R は対照と同 じ大き さ
に も どっ た .
考 察
Ⅰ. 自立 て ん か ん 原性 を特徴 づ ける 発作性反応波に
つ い て
本研究 で は, 原発性発作焦点は原発部位を含む
- 側
の視覚領 の 広 い 脳部位 に 広が っ て い る か も しれな い .
但 し原発部位 は こ の 原発性焦点の 中心部位に 位置 して
い る と考 えら れ る. なぜ な ら この 原発部位は予備実験
に お け る原発性発作波の電位分布の結果か ら, 連続刺
激側視覚領の個々 の脳部位の中で最大の発作波電位 を
示 す 部位で ある か らで あ る. また 鏡像焦点 も反対側視
覚領の 広い 部位に 及 ぶ か も しれ ない けれ ど, 現在の 鏡
像部位は そ の 反対側視覚領の 中で投射性発作波の 最大
電位 を示 す部位である. ゆ え に , 鏡像焦点の 中心 部位
であると み な して よ い と 考え られ る. そ こ で本実験に
お け る原発部位や鏡像部位 の D C R の変化は, そ れぞ
れ 原発性焦点や鏡像焦点 の中心部位 の変化 と考 えて よ
い と 思われ る. これ ら の中心部位 に お ける ニ ュ ー ロ γ
が 原発性焦点や鏡像焦点の ニ ュ ー ロ ン の中で, 原発性
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あるい は投射性発作波活動に 最 も強く 巻き込 まれ , 現
在の D C R の変化 をひ きお こ す と 考え られ る .
本実験 で は, 原発部位 に お い て その 原発性発作波中
に D P が著 しく 減衰 す る か完全に 消失 し, A P も完全
に消失 し て決 し て誘発 さ れ な か っ た . 一 方 こ れ ら の
D C R は, 鏡像部位で は そ の投射性発作波中に 前述 の 不
変, 増大, 減衰の さま ぎ ま な変化 を示した . な お 原発
部位 で は原発性発作波の個々 の波 に類似 した 反応波が
通常そ の原発性発作波中に 単発刺激 に よ っ て D C R の
か わ り に 誘発さ れ た. 一 方鏡像部位で は そ の投射性発
作波中に この様 な反応波は, 原発性発作波 の 個々 の 波
に し ろ投射性発作波 の個々 の 波に し ろ, どち ら の波に
も類似 した反応波は ま っ た く誘発 され な か っ た . こ れ
らの 所見の中で 個々 の発作波に 類似 した こ の 反応波が
自立 の て ん か ん原性 を特徴 づ け る最 も頼 り に な る
指標 と考 えられ る . なぜ な ら こ の様 な反応波は , 既知
の 自立て ん か ん原性を持 つ 原発部位 で の み誘発さ れ,
そ の様な 自立て んか ん原性 を持た な い と見な さ れ て い
る投射性発作液中の鏡像部位で誘発さ れ なか っ た か ら
で あ る. 以前 に我々 の教室 の共同研究者 で あ っ た万
丸 印 は こ の様 な反応波 を発作性反応波 と名付 け た. た
だ し彼は この 名称 を原発性発作波 の個々 の波 に類似 し
た反応波に つ い て の み用 い た . そ こ で 万丸に な ら っ て
こ の名称を用 い る が, 本論文で は特に こ の 発作性反応
波は原発性発作波の個 々 の波だ けで なくあ らゆ る て ん
か ん性発作放電 の 個々 の 波 に 類似 した 反応波 を意味す
る も の とす る. 他方本実験で , こ の発作性反応波は原
発部位で そ の原発性発作液中の低振幅の強直性 パ タ ー
ン や 間代性パ タ ー ン の 時期で は しば しば誘発 され な か
っ た
.
一 方 こ れ らの 反応波 は原発性発作波中の 高振幅
の強直性 パ タ ー ン の 時期で は, 単発刺激が その 個々 の
波の 出現後短か い 時間間隔で 加 え られ た 場合 を除い て
常 に誘発 され た . この 所見は原発性発作波中の その 基
礎 に あ る発作活動が市振幅の強直性 パ タ ー ン の 時期 で
は, 低振幅の 強直性 パ タ ー ン や 間代性 パ タ ー ン の時期
に 比 べ て よ り強い た めで あ ると 思わ れ る. そ こ で この
発作性反応波が誘発 され るか どう か は, て ん か ん性発
作活動の 強さ如何に 関係す ると 思わ れ る . 他 に D Pの
減衰や A P の消失も自立 て ん か ん原性 と密接 な関係 を
有す る 現象と思われ る. な ぜ な ら 原発部位 で は D C R
は原発性発作波中こ の減衰 や消失の 変化 だ け を示 した
か らで ある. しか し こ れ ら の 減衰 は自立て ん か ん原性
を特徴づ け る絶対的な指標 で は な い と 思われ る. な ぜ
な ら こ れ らの 変化 は, 投射性発作波申鏡像部位 でも 見
られ た か らで ある (た だ し鏡像部位 に お け る D Pの 減
衰 は原発部位 に お け る よ り も 弱く , A P も原発部位 に
お ける ほ ど鏡像部位 で はそ れ ほ ど完全 に は消失 しなか
谷
っ た). そ れ か ら不変あ る い は増大 した D C R は自立て
ん か ん原性 と直接 の 関係 を持た な い 現象と 思 われ る.
な ぜ な ら こ れ らの 現象は, 原発部位 で は原発性発作液
中に 見られ ず, 鏡像 部位で の み そ の 投射性発作液中に
見 られ た か ら である .
IL D C Rの 変化の 基礎 に あ る ニ ュ ー ロ ン 活 動 に つ
い て
D P と A P はそ れ ぞ れ細胞内記録 に よ る 膜電位変化
との 対応か ら大脳皮質の皮質 ニ ュ ー ロ ン に 誘発 さ れる




D P は特 に そ の皮質内層分析 に 関 す る研究 か ら, 皮質
表層の求心性線推 (特に 非特殊求心性線椎) が刺激さ
れ て 同 じく 大脳皮質表層の 先端樹状突起層に 生じた
E PS P を反映す る と み なさ れ て い る1)6)7)
他方, 過去の て ん か ん の 実験的研究 で電気刺激2 8ト 珊
や けい れ ん惹起性薬物 (ペ ニ シ リ ン3 1)32), メ トラ ゾ ー
ル 3)お よ び ス トリ キ ニ ン
3 3)な ど)の 局 所投与に よ っ て生
じた 一 連の 発作波中 (発作期発作波)の 細胞内記録の
所見 を み る と, 持続的脱分極状態 と こ れ に 重畳 した小
脱分極波 の反復が原発性焦点の こ ユ ー ロ ン で そ の 原発
性発作波中に 生 じる こ とが よく知 られ て い る (特に こ
れ らの膜電位変動 は原発性焦点の 中心部位 に お ける ニ
ュ
ー ロ ン の 一 般的 な態度と み なさ れ て い る). 中でも沢
ら2 8)は猫の S 字状 回(sigm oidg yrus) で そ の 原発性焦
点 に お ける ニ ュ ー ロ ン の細胞内記録か ら , 原発性発作
波中に 皮質表面の 単発刺激に よ っ て誘発 され る E PS P
の振幅が持続的脱分極状態の た め に 著 しく 減衰 し, 同
時 に そ の単発刺激 に よ っ て E PS Pに 後続 し て 誘発さ
れ る は ずの I PS P が消失す る こ と を観察 した. こ の 沢
らの所見に か んが み て 我々 は以 前に 発表 し た論文
8卜10)
の 中で , 原発部位 に お ける原発性発作波中の D Pの 著
しい 減衰 は, こ の 部位 の 皮質 ニ ュ ー ロ ン に 生 じる持続
的脱分極状態 に よ っ て惹 き起 こ さ れ, 同時 に み られる
こ の 部位 の A Pの 消失は原発性発作波中同 じ ニ ュ ー ロ
ン に 生 じるI P S Pの 消失を反映す る と 思わ れ る こ と を
記述 した .
次 に 鏡像焦点 の こ ユ ー ロ ン の 細胞内記録 に 関する過
去 の 研究 をみ る と, Cr o w el134)や P hillip ら
35)は脱分極
波の 反復や自発性I PSP の 著 しい 減衰 ない しは 消失が
投射性発作波中に 生じ, 持続的脱分極状態は み ら れな
い こ と を観察 して い る. ま た Crow ellは猫の 前 S 字状
回 (ante rio r sigm oidg yr u s) で , 鏡像焦点と同側の
視床外側腹核の 単発刺激に よ っ て 鏡像焦点の 皮質 ニ ュ
ー ロ ン に 誘発 され た E P S P, IP SP が投射性発作波中
ほ とん ど発作波誘発前の 対照 と比 べ て 変化が な い こ と
を観察 して い る. と こ ろ で本研究で は鏡像部位 の D CR
は投射性発作液中, 不 覿 増大, 減衰の 如き様々 な変
原発性, 投射性及 び独立性発作波中の 直接皮質反応
化を示 した. こ れ らの 所見は投射性発作波中鏡像部位
の皮質ニ ュ
ー ロ ン に 起 こる 神経活動が , 鏡像部位の自
立て ん か ん原性の 獲得 ま での 段階的な発達度合 と関連
して時期的に 異 なる こ と を示 唆す る と思 わ れ る･ お そ
らく投射性発作波中鏡像部位で み られ る D C R の減衰
は, 不変や 増大し た D C Rの 変化 と比較 し て自立て ん
か ん原性獲得 に近 い 段階の 時期 に 生 じる神経活動を反
映する と思わ れ る･ 次 に こ の 鏡像部位に お け る D
P の
減衰は投射性発作液中鏡像部位の こ ユ
ー ロ ン に 持続的
脱分極状態が起 こ る た め に 生 じる現象である と考 え ら
れる. ま た こ の 際同時に み られ る付随 の A P の著 しい
減衰また は消失は, 同 じ ニ ュ
ー ロ ン に 生 じる IP S Pの
減少また は消失を反映す る と思わ れ る ･ なお 鏡像部位
の投射性発作波中の こ の D Pの 減衰 の程度は原発部位
の原発性発作波中の そ れ よ りも弱く 比較的に 軽微であ
っ たが , こ の 所見は 鏡像部位の 投射性発作波中の 持続
的脱分極状態の 程度 (脱分極の 程度) が原発部位の原
発性発作液中の それ よ りも比 較的に 軽度 で ある た め と
考えられ る. そ れ か ら鏡像部位の D P もA Pも投射性
発作波中ほと ん ど不 変で あ る と い う 所見 は, Cr o w ell
の 前述の観察 と同様 に 投射性発作波中鏡像部位の 皮質
ニ ュ
ー ロ ン で は E P S P も IP S P も発作波誘発前 と ほ
とん ど変わ らな い こ と を表 わす と思 われ る. お そ ら く
この 場合に は膜電位の 持続的変化は鏡像部位の こ ユ
ー
ロ ン に 起 こ らな い も の と推定され る .
最後に 原発部位 で 原発性発作波終了後 の 発作間歓期
や, 鏡像部位で投射性発作波動 後に み られ た DCR の
増大をひき お こす 神経機序 に つ い て考察す る. Blissと
L∂m o36)は家兎で 穿通路 (pe rfo ra nt path) に 対 す る
1回 また は 2 回 以上の連続電気刺激 (10～ 20IIz) 後,
こ の 穿通路 の 単発電気刺激 に よ っ て 海 馬歯状 回
(de ntate a re a of hippo ca mpal fo r m atio n) に 誘発
さ れる E PS Pの 外界電位(field E P S P) の振幅が長時
間(30分か ら 10時間)増大 して み ら れ る こ と を報告 し
た. そ して彼ら は この 長期増強 (lo ng-1a sting poten-
tiation) が穿通路求心性線椎 と歯状 回 ニ ュ ー ロ ン の間
の シ ナ プ ス (単シ ナ プ ス) の シ ナプ ス伝達効率の 増大 ･
に よる と考え た. 彼ら に よ っ て用 い られ た連続電気刺
激の 強度 は発作波( 後発射afte r-dis charge) を誘発す
る程強く はな か っ た けれ ども , 最近 キ ン ドリ ン グ の 研
究で 大脳皮質や辺 縁系脳皮質 に 対す る発作波誘発性連
続電気刺激の く り か え しに よ っ て も, そ の 刺激部位 や
この 部位と シ ナ プ ス 性 に 連絡 し て い る他 の 脳部位 で ,
field EPS が時間 また は 日 の 単位 の 長時間に わ た っ
て増強す る こ と が しば し ば報告 さ れ て い る
1 1卜1 3)
. 他
方, 最近我々 は急性実験 に お ける短 い 実験許容時間内
の連続電気刺激 (発作波誘発刺激) の繰 り返 し効果 に
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つ い て研究 し( 急性キ ン ド リ ン グa 7)), そ こ で家兎の 一
側視覚領 に 対す る 一 定強度の連続刺激の繰 り返 しの 結
果と し て, 鏡像部位の 視覚領 に お け る D C R の う ち(鏡
像部位 の視覚領 に 対す る表面単発刺激に よ っ て そ の近
傍 で誘発 され る D C R), D P も A P も原発性発作波 と
ほぼ 同期 して 生ずる鏡像部位の 投射性発作波の出現中
お よび発作波終了後で振幅が徐々 に増大す る こ と を観
察 した . な お こ の研究で, こ れ らの D C R は
一 旦増大す
る と, その増大 は たと え連続刺激がも は や加 えら れ な
く と も その ま ま 急性実験 の許容時間の範囲の間 ( 時間
の単位) 統い た. こ れ ら の研究を参考に し て, D C R の
増大の基礎 に ある 神経機序に つ い て我々 は次 の よう に
推測す る. 前述 した ご と く D P は大脳皮質表層の求心
性線経と先端樹状突起の間の 軸索樹状突起間 シ ナ プ ス
(ax odendritic syn apse) を介 して先端樹状突起に生
じる E P S P を反映す る. - 側の 視覚領に 対す る発作波
誘発性連続電気刺激は, その原発部位の D P の誘発 に
か か わ る求心 性線維を含 めた原発部位 の 種々 の線維 を
興奮さ せ る. それ ゆ え1 回ま た は 2回以上 く り か え さ
れ た発作波誘発刺激 は原発部位 の D P の誘発 に か かわ
る軸索樹状突起間シ ナプ ス の シ ナ プ ス伝達効率の増大
をひ き お こ し, そ の結果原発部位の D P の増大が生 じ
るの か も しれ ない . な お また, こ の発作波誘発刺激は
原発部位の脳架線維を も興奮させ る . この 脳 架線維の
軸索終末 は家兎の視覚領 で は主に 鏡像部位の皮質表層
に あ る3 8). それ ゆ え 1固ま た は 2回以 上 の発作波誘発
刺激は, こ の 軸索終末と鏡像部位の 先端樹状突起と の
間の興奮性 の 単 シ ナ プ ス に お け るシ ナ プ ス伝達効率の
増大 をひ き お こす か も しれ な い . 一 方 , 鏡像部位の D P
の誘発 に か か わ る求心性線推は, 脳架線推の軸索終末
が鏡像部位の 皮質表層に ある こ とか ら, 一 部分 こ の 脳
架線維 を含 むか も しれ な い . も しそう な ら ば上記の 如
く鏡像部位 で脳架線経 と先端樹状突起の 間の シ ナ プ ス
で シ ナ プ ス 伝達効率の 増大が生じた場合, 鏡像部位の
DP は増大 す るだ ろう と思わ れる. A Pの 増大 を ひき お
こ す神経機序に つ い て は抑制性シ ナプ ス に お い て シ ナ
プス 伝達効率の増大が起 る か どう か が不明 で あ る ため
解釈は困難 で ある が, ある い は原発部位や鏡像部位 に
お ける A Pの 誘発 に かか わ る多 シ ナ プス 経路の ど こ か
の シ ナ プス に お い て, D P と同様 な シ ナ プ ス 伝達効率
の 変化が生 じる こと に 帰せ ら れ るか も しれ な い ･
ⅠⅠ. 独立 性発作波 に 関し て
本研究で は独立性発作波が偶々 鏡像部位 で 誘発され
た . 我々 が し ら べ た限り で は, 急性実験の 短 い 実験許
容時間内で 独立性発作波が鏡像部位 で誘発さ れた と い
う報 告は W ilde rと M o rr el13 9)の 報告 (カ エ ル の 海馬
do r solate r al hip po c a mpu sに お ける ペ ニ シ リ ン の 皮
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質内微量注入 に よ っ て独立性発作放電が そ の 鏡像部位
に 生 じた とし)う) を除けば他に は見当らな い . と こ ろ
で 最近我々 は 前述の 急性 キ ン ドリ ン グの 研究 で, 一 側
の 視覚領に 対 す る 5 ～ 16回 以上 の発作波誘発刺激の
くり か え しに よ っ て, 本実験 と 同様 な独立性発作波が
鏡像部位 で誘発 され る の を観察 した. こ の 所見 を参考
に して本実験 で独立性発作波が誘発 され た 要因 に つ い
て 考え てみ る と, 本 実験の独立性発作波も 2 回以上 の
発作波誘発刺激の結果生 じた . しか し こ の発作波誘発
刺激の強度は 1匹 の豪兎の個々 の 実験 で しば し ば変 え
られ た ため に, た ま た ま刺激強度を上 げた 際に 前回 刺
激で は み られ なか っ た独立性発作波が初め て誘発さ れ
た り す る こ と が多か っ た . そ こ で い くつ か の異 な っ た
要因す なわ ち刺激の く りか え し効果 その も のや , 1回
の 強い 刺激そ の もの の効果, ま た実験動物の てん か ん
発作波誘発に 関す る感受性の種属 ･ 血統に よ る差お よ
び 個儀差 (脳の 興奮性 の個体差 な どが 関係) な どが複
雑に本実験の独立性発作波の誘発 に 寄与 した もの と 思
わ れ る.
他方, こ の独立性発作波中, D P の著 しい 減衰 また は
消失や A P の消失が鏡像部位 で観察 され た. D C R のこ
れ ら の変化は原発部位 で 原発性発作波中に み られ た変
イヒと同様で あ るか ら, お そ らく こ の独立性発作波中鏡
像部位の皮質 ニ ュ ー ロ ン に は , 原発性発作波中の 原発
部位の こ ユ ー ロ ン と 同 じ様 に強 い 持続的脱分極状態
や , IPS Pの 消失が 起 こ るも の と推測さ れ る. Sy pe rt
ら
40)は無麻酔猪 の急性実験で細胞内記録 を行 い, - 側
の 傍十字回 (peric ru Ciate c o rtex) に 対す る 1回の強
い 連続電気刺激で そ の鏡像焦点 に 後発射 (afte r-dis･
Cba rge s)が生 じ, こ の後発射申そ の鏡像焦点の皮質ニ
ュ
ー ロ ン に強い 持続的脱分極状態が生 じ る こ と を観察
した (この 後発射 を彼ら は tra n s c allo s al propagated
Seizu reと呼ん だ). た だ し彼 ら は皮質表面脳波記録 を
鏡像焦点で だ け お こ な っ て原発性焦点で の脳波記録 を
行わ な か っ た の で, こ の鏡像焦点の 後発射が投射性発
作波 である の か 独立性発作波 であ る の か は 不明 で あ
る
. しか し こ の Sy pe rt らの 所見は 鏡像部位で独立性
発作波中に 強い 持続的脱分極状態が起 る かも しれ な い
と い う推測 を支持す る 一 つ の 傍証で あろう . な お本研
究で こ の独立性発作波中, その 個々 の独立 した 波に 類
似 した発作性反応波が鏡像部位の 皮質表面 に対 す る単
発刺激に よ っ て 鏡像部位 で誘発さ れ た. こ の よ う な発
作性反応波 は前述 した ごと く自立 て ん か ん原性 を特徴
づ ける, 頼 り に な る摘標 と考 え られ る. しか も , この
独立性発作波 は どこ か他 の, 先 じて 自立 てん か ん 原性
を獲得 した脳部位か らの投射性発作波で は なく て , こ
の鏡像部位が独立性発作波中, 真の 自立 て んか ん 原性
谷
を待 っ た もの と 考え られ る
.
結 論
家兎 を用 い て, 自立 て んか ん原性の 発達を示 唆する
簡便 か つ 頼り に な る指標 を得る目的で , 直接皮質反応
(dir ect c o rtic alre spo n se, D C R) の 変化 (特に樹状
突起電位 と after- PO Sitivity に つ い て)が, こ の て んか
ん原性 をも つ 原発性発作波 (発作期発作波)出現中の
原発性発作焦点と, 投射性発作波中の 鏡像焦点の 間で
比較研究さ れ た. 得 られ た研究結果は次の ごとく要約
され る.
1 ･ 原発性発作波中, 原 発 部位 で は D P(樹状突起電
位, de ndritic pote ntial)は著 し く振幅が減衰 するかま
た は完全 に 消失し, A P(afte r- pO Sitivity)は完全に消
失 し て誘発さ れ な か っ た . 一 方 , こ の 原発性発作波中,
D C R に代 っ て 原発性発作波の個 々 の 波 に 類似 した発
作性反応波が単発刺激に よ っ て通常誘発 され た. なお
こ の 発 作波終了後 は約 2.5分 以 内に D C R は発 作波誘
発前の 対照の大 き さ に徐 々 に 回 復 した.
2 . 投射 性発作波中, 鏡像部位 で は D C R は不変
(D Pも こ れ に 後続 す る A P も不変), 増大(D P の振幅
の増大, A P は不変 か また は増大), 減衰(DP の 振幅の
軽度の減少, A P は著 しい 減少か ま た は ほ とん ど消失)
の 3つ の 異 な っ た 態度を示 した . 発作性反応波は, 投
射性 ま た は原発性発作波の ど ちら の個々 の 波に 似たも
の に しろ, 鏡像部位 で は投射性発作波中ま っ たく誘発
さ れ な か っ た
.
3 . 8 回の 実験 で, た また ま 鏡像部位 に 投射性発作
波の 出現途中で 一 連 の 独立性発作波が誘発さ れ た. こ
の 発作波中, 鏡像部位 の DCR は 先行す る投射性発作
波中上記 の不変か ま た は減衰 した態度 を示 して い たの
が, 独立性発作波の出現 と同時か ま た は直前 に D Pの
著 し い 減衰 な い し は 消失と A Pの完全 な消失が み ら
れ, そ の 後の 独立性発作波の 出現中は個々 の 独立 した
波に 類似 した発作性反応波が通常誘発 して み られ た.
以上 の 結果 か ら, 原発性発作波中自立て ん か ん原性
を有す る原発部位 に の み み ら れ, 一 般に て ん か ん原性
を もた ない と み な され る 投射性発作波中の 鏡像部位で
は み られ な い 発作性反応波 (自発的な個 々 の て んか ん
発作波 に 類似 した反 応波 を総称す る) が自立 て んか ん
原性の 獲得を 示唆す る 最も頼 り に な る 指標 と考えられ
る. D C R の減衰 また は消失も こ れ の み で は絶対的で は
ない が 副次的な指標ま た は自立 て ん か ん原性の 獲得の
前兆 を 意味す る指標と み られ る. 鏡像部位 で た またま
生 じた 独立性発作波中, 同様の 発作性 反応波や D C R
の 減衰 な い しは消失が み られ た が , こ の事実は上 記の
指標 の有用性 を支持す る 一 つ の 傍証 と思わ れ る.
原発性, 投射性及び独立性発作波中の直接皮質反応
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,
Sec o ndaryepileptoge nesi
Abstract
To obfain c o n venie nt a nd r eliable index e s suggesting de v elopm e nt ofautonom o us epnepto -
ge nicity, Cha nges of dire ct c o rticalre spo n s es(D C Rs)in the prim a ry focu sha vingt he epilepto -
genicity w e r e c o mpar ed with those in the mirr o rfo c u s〉 Whi
ch had be e nge nerally rega rded a s
ha ving n o auto n O m O uS ePileptoge nicity･ In a cute e xperim ents with t he r ab bits, atrain ofprl
-
m ary s eizu r ed is cha rges of to nic
･ Clonic phases w a s electric a11y in du c ed in a unnate r al vis ual
c o rtex , Which w a sfo1lo w ed alm o st sim ulta n e ously by a train ofprqjected seizur edischargesin
the c o ntralateral mirro r site. Single sho cks eliciting D C Rs w e r edeliv e r ed at O.3 0 rO.5 Hzto t he
bilate r al visu al cortices befo r e, du ring a nd afte r s eizure dis cha rge s･ In the prl m ary fbcu s, t he
dendritic potentials (field E P S Ps) a nd afte r-POSitiv tie s(field I PS Ps) of D C Rs wer e m arkedly
s uppres sed in a mplitude o rd is appe a r ed du ring t he s eiz u r edis cha rg
es･ T he DC Rs r e c o v e red




re spo n se s
,
w e r e u s u ally elicited by single sho cksin the prlm a ry fbcu sdu ring the s eiz ur ed is
-
cha rge s. T he con vuls oid re spo n s e repr e se nts agen eral term fbr t he respo n se s sim narin w av e
fo r m to individu alspontan e ous w a v es of allclasses of s eiz u redischarge s. In the mirr o rsite,
D C Rs sho w ed three different behavio u rs su ch as u n cha nge n ess, enha n c e me nt o r sup pression
depe nding upo nthe cases e x a min ed duringthe projected s eiz u r edischa rges, and the c o n vu1soid
r espo n s e ssimilar to individual w a v e s of the prim a ry o rproje cted seiz u r edis charges were not
elicited. In afew cases, ho w e v er, a tr ain of indepe nde ntseizure d is charges wasindu c ed in t he
mirro rsite . Du ringt histype of discharge s, D C Rs w e re m a rkedly sup pres sed ord is ap pea r ed a nd
the c o n v uls oid re spo n se s w e r e usu ally elicited, al ike
~
in t he prim a ry fo cu sduring the s eizu r e
discha rges. Ev e ntu ally, itw as co n cluded that the elicitatio n ofc o n vu1soidr espo nsesist he m o st
r eliable inde x to s uggest a de v elopm e nt of auto n o m o u s epilptogenicity. Suppr ession o rd is
-
ap pea r a n ce of D C Rs is regarded a sthe sup plem e nta ry inde x e s om ening t he developm ent of
a uto n om o us epileptoge nicity. T he s einde x e s m ay be u sefu lfo ridentific ation of the sec o ndary
epileptoge n esi in t he mirr o rfo c u s,
